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1. ВВЕДЕНИЕ
В сис те мах про из во д ства про дук тов раз де ле ния
воз ду ха ши ро ко ис поль зу ют ся при бо ры га зо во го ана -
ли за. В свя зи с рос том тре бо ва ний к ка че ст ву вы пус -
ка е мой про дук ции наб лю да ет ся по вы ше ние тре бо ва -
ний к тех ни чес ко му уров ню воз ду хо раз де ли тель ных
ус та но вок (ВРУ) [1], не отъ ем ле мой сос тав ной частью
ко то рых яв ля ют ся при бо ры ана ли ти чес ко го конт ро ля
[2]. Ис поль зо ва ние пос лед них не воз мож но без тех ни -
чес ких средств их мет ро ло ги чес ко го обес пе че ния: об -
раз цо вых ус та но вок и ге не ра то ров га зо вых сме сей.
Рас смот рим пред ла га е мые на ми сред ства мет ро -
ло ги чес ко го обес пе че ния при бо ров га зо во го ана ли за ,
про из во ди мых раз лич ны ми фир ма ми [3].
2. ОБРАЗЦОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЛАЖНОГО
ГАЗА
Для мет ро ло ги чес ко го обес пе че ния гиг ро мет ров,
пред наз на чен ных для из ме ре ния аб со лют ной и от но -
си тель ной влаж нос ти в га зах, раз ра бо тан об раз цо вый
ге не ра тор влаж но го га за «Род ник&4». Ге не ра тор име -
ет ди а па зон восп ро из во ди мой объ ём ной до ли вла ги от
10 до 460000 млн–1 и ди а па зон восп ро из во ди мой от но -
си тель ной влаж нос ти от 10 до 98 % при тем пе ра ту рах
от плюс 15 до 80 °С.
С по мощью ге не ра то ра газ на сы ща ет ся вла гой в
на сы ти те ле при по вы шен ном дав ле нии и ста биль ной
тем пе ра ту ре с пос ле ду ю щим изо тер ми чес ким по ни же -
ни ем дав ле ния га за в ра бо чей ка ме ре (ме тод двух дав -
ле ний). В ней рас по ла га ют ся по ве ря е мые пре об ра зо -
ва те ли от но си тель ной влаж нос ти. На сы щен ный вла -
гой газ мо жет по да вать ся и во внеш ние по ве ря е мые
гиг ро мет ры. 
Прин цип действия ге не ра то ра ос но ван на том, что
дав ле ние на сы щен но го во дя но го па ра в ди а па зо не ус -
та нов лен ных дав ле ний га за в на сы ти те ле за ви сит
толь ко от тем пе ра ту ры. От но си тель ная влаж ность га -
за в на сы ти те ле при выб ран ных дав ле нии и тем пе ра -
ту ре мо жет дос ти гать 100 %. Объ ём ная до ля вла ги
за ви сит от тем пе ра ту ры тер мос та ти ро ва ния на сы ти те -
ля и дав ле ния га за в нём. При вы хо де га за из на сы ти -
те ля в ра бо чую ка ме ру его объ ём уве ли чи ва ет ся про -
пор ци о наль но по ни же нию дав ле ния, а от но си тель ная
влаж ность в той же ме ре умень ша ет ся. Объ ём ная до -
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИБОРОВ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВАХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В про из во д ствах про дук тов раз де ле ния воз ду ха не об хо ди мо неп ре рыв но конт ро ли -
ро вать чистоту по лу ча е мых га зов (кис ло род, азот, ар гон и др.), а так же составы
ос нов ных тех но ло ги чес ких по то ков. Ис поль зу е мые для этих це лей при бо ры ана ли -
ти чес ко го конт ро ля долж ны иметь вы со кие тех ни чес кие и мет ро ло ги чес кие ха рак -
те рис ти ки. Для по вер ки при бо ров га зо во го ана ли за не об хо ди мо рас по ла гать об -
раз цо вы ми ус та нов ка ми и ге не ра то ра ми га зо вых сме сей. В статье рас смат ри ва -
ют ся ха рак те рис ти ки ре ко мен ду е мых про из во ди те лем при бо ров для при го тов ле -
ния га зо вых сме сей с за дан ным со дер жа ни ем вла ги и кис ло ро да.
Клю че вые сло ва: Мет ро ло гия. Вла га. Кис ло род. Во до род. Ге не ра тор. Ус та нов ка.
Гиг ро метр. Га зо а на ли за тор.
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METROLOGICAL SUPPLY OF THE GAS ANALYSIS DEVICES 
USED AT MANUFACTURING OF AIR SEPARATION PRODUCTS
The requirements to quality of released production raise in manufacturing nitrogen oxygen,
hydrogen argon and other gases on air division installations. Used for these purposes ana-
lytical control devices should have high technical and metrological characteristics.
Examined installations are offered for checking of gas analysis devices. They are particular-
ly intended for gas mixes preparation with the defined moisture and oxygen content.
Keywords: Metrology. Moisture. Oxygen. Hydrogen. Generator. Installation. Hygrometer.
Gas analyzer.
